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PENGARUH PERKEMBANGAN BANDARA INTERNASIONAL 
ADI SOEMARMO TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN 
DI SEKITARNYA 
 
Di Indonesia, kebutuhan akan transportasi khususnya transportasi udara mengalami 
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penumpang transportasi udara 
Bandara sebagai infrastruktur transportasi udara yang melayani penerbangan dianggap perlu 
melakukan pengembangan. Bandara Internasional Adi Soemarmo merupakan salah satu 
bandara yang melakukan pengembangan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan 
adanya pengembangan pada suatu bandara memberikan pengaruh terhadap wilayah sekitarnya. 
Hal ini disebabkan adanya kegiatan pengembangan bandara dapat meningkatkan infrastruktur 
dalam suatu wilayah. Sehingga kawasan sekitar bandara memiliki pertumbuhan yang relatif 
berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perkembangan Bandara Internasional Adi 
Soemarmo terhadap perubahan penggunaan lahan di sekitarnya? Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh perkembangan Bandara Internasional Adi Soemarmo terhadap 
perubahan penggunaan lahan di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif 
dan tergolong sebagai jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah: 
analisis skoring untuk menilai perkembangan Bandara Internasional Adi Soemarmo dan 
analisis deskriptif eksplanatif menggunakan matriks kualitatif pengaruh untuk menilai 
pengaruh perkembangan Bandara Internasional Adi Soemarmo terhadap tiap-tiap sub variabel 
pada aspek perubahan penggunaan lahan. Diperoleh hasil penelitian bahwa perkembangan 
Bandara Internasional Adi Soemarmo memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan jenis 
penggunaan lahan di sekitarnya serta memiliki pengaruh yang sedang terhadap perubahan 
luas penggunaan lahan di sekitarnya. 
 





THE IMPACT OF ADI SOEMARMO INTERNATIONAL AIRPORT‟S DEVELOPMENT 
TO LAND USE‟S CHANGING 
 
The need for air transportation always increase every year in Indonesia. It can be seen from 
the increasing number of aircraft passenger. Airport as an air transport infrastructure which 
serves flights is considered necessary to develop. Adi Soemarmo International Airport is the 
one that do some development in order to solve those needs. Developing the airport may 
influence the surrounding area with improving the infrastructures of the region. Thus, the 
area around the airport has a relative growth expanded faster than other regions. Issue that 
appointed in this paper was how to influence the development of Adi Soemarmo International 
Airport changes the land use on this area? The purpose of this study is to determine the effect 
of the development of Adi Soemarmo International Airport changes the land use on this area. 
This study uses a deductive approach and classified as descriptive research. The analysis 
technique used not only scoring analysis to assess the development of the international 
airport Adi Soemarmo but also an explanatory descriptive analysis using qualitative matrix to 
assess the influence of the influence of the Adi Soemarmo International Airport to each of the 
sub-variables on aspects of land use changes. This study concluded that the development of 
Adi Soemarmo International Airport have a strong influence on changes in the types of land 
use in the area and have a fair influence on changes in land use in the surrounding area. 
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